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URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=I8FF2N0Fagk 
Resumen 
La carrera de Contador Público se enmarca dentro de las ciencias económicas y tiene por finalidad 
formar a profesionales capaces de comprender los diferentes aspectos de la gestión de la empresa 
basados en cuatro cimientos principales: las finanzas, los aspectos impositivos, las bases jurídicas y 
la sistematización de la información con base contable. Conocé cómo es estudiarla en la Católica. 
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